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Quan es parla de Pompeu Fabra, generalment, es fa una associació ràpida amb la seva dimen-sió lingüística i, concretament, amb la norma-tivització de la llengua catalana, sobretot amb 
motiu de l’elaboració del Diccionari general de la llengua 
catalana i de la Gramàtica catalana. Les seves activitats de 
lleure i, entre aquestes, la seva relació amb l’esport són, 
en canvi, desconegudes per al públic en general. Carles 
Santacana (2007) va publicar un opuscle en què detalla-
va tota la informació biogràfica coneguda i documen-
tada de la relació de Fabra amb l’esport.
Al llarg d’aquest article explicarem breument aques-
ta relació de Fabra amb l’esport, i també el paper que 
va tenir en la modernització del concepte de l’esport i la 
funció que va exercir com a dirigent esportiu, cosa que 
va ser possible gràcies a la gran capacitat d’incidència 
social que tenia en els cercles culturals. També analit-
zarem alguns aspectes de la terminologia dels esports 
inclosa en el Diccionari general de la llengua catalana i esta-
blirem paral·lelismes amb la seva relació personal amb 
l’esport. Finalment, dedicarem un apartat a l’estudi del 
tractament dels manlleus esportius a partir d’exemples 
concrets i n’extraurem algunes conclusions.
Fabra i la pràctica de l’esport
Pompeu Fabra va ser un home vinculat durant tota la 
vida a l’excursionisme. D’una banda, l’excursionisme de 
l’època estava lligat al que s’anomenava excursionisme 
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científic, una barreja d’estudi científic i de gaudi de la 
natura, i, de l’altra, l’esport significava, per a Fabra, 
una millora física i, també, moral quant a les relacions 
humanes. En aquest àmbit, també podem destacar la 
seva presència en els campaments al Pirineu, campa-
ments que significaren la introducció d’un concepte 
relativament nou, el de càmping.
Al llarg de la seva vida, Fabra també va practicar el joc 
de pilota a pala, durant la seva estada a Bilbao al princi-
pi del segle xx, i, ja de tornada a Catalunya, la natació i 
el tennis.
Tot i que a la darrera dècada del segle xix s’introduï-
ren els esports de base competitiva als Països Catalans, 
Fabra va continuar considerant els esports des del ves-
sant de l’educació física i el lleure, sense donar impor-
tància a l’aspecte competitiu. 
Fabra com a actor social en el món de l’esport
El prestigi social de Fabra va fer que esdevingués diri-
gent esportiu i social durant els últims anys de la dic-
tadura de Primo de Rivera i durant la República en 
diversos llocs, més enllà de l’activitat filològica, en un 
context en què l’esport adquiria una significació social 
molt forta. Aquest valor social partia del debat sorgit 
entre els intel·lectuals sobre el model d’educació dels 
joves i, concretament, sobre si calia posar èmfasi en la 
intel·ligència o en el caràcter.
Fabra no va tenir, però, solament, un paper apa-
rent. El fet que estigués socialment ben considerat i 
que practiqués esports com ara el tennis, tot i que allu-
nyat dels grans clubs i dels campionats, van fer que fos 
idoni com a mediador en els conflictes que es vivien 
a la Federació Catalana. A més, cal destacar el càrrec 
que ocupà com a president de la Palestra, entitat crea-
da el 1930 que promovia un model 
de formació de la joventut en el qual 
l’activitat física i l’esport tenien un 
paper molt rellevant.
El  moment  culminant,  però, 
d’aquesta  implicació  de  Fabra 
en  l’organització  esportiva  de 
Catalunya va ser la creació de la Unió 
Catalana de Federacions Esportives 
(UCFE), de la qual Fabra va ser el 
primer president.
Malauradament,  l’inici  de  la 
Guerra Civil va posar, definitiva-
ment, punt final a tots aquests pro-
jectes i l’esport va quedar reduït a la 
mínima expressió.
La terminologia esportiva en el 
Diccionari general de la llengua 
catalana 
En treballar en els diccionaris olímpics l’any 1986, la 
primera font que va caldre consultar va ser el Diccio-
nari general de la llengua catalana (Fabra, 1932), sobre-
tot per la vinculació ja coneguda de Pompeu Fabra 
amb l’esport. Una lectura atenta de la terminolo-
gia de l’esport que hi apareix permet observar, cla-
rament, el context esportiu en què Fabra es movia. 
Com hem dit més amunt, l’excursionisme, el tennis 
i la pilota destaquen per damunt dels altres esports 
que, o bé ja tenien en aquell moment un gran nom-
bre d’afeccionats —com el ciclisme, la lluita, la boxa 
o el futbol— o bé tenien una certa tradició —com ara 
la gimnàstica, l’atletisme o la natació—, i aquests no 
queden reflectits proporcionalment en el conjunt de 
les entrades. 
Aquesta lectura també confirma la voluntat fabria-
na de transmetre la idea de la necessitat de practicar 
algun esport i els beneficis que representa per al cos 
i la ment. En trobem un exemple en la definició del 
terme esport: «Joc o exercici corporal en què es fa pro-
va d’agilitat i destresa o de força, i que aprofita al cos 
i a l’esperit, al qual dóna promptitud, ardidesa, tena-
citat, etc., com són els esports de pilota, la natació, 
l’excursionisme, etc.» Precisament, crida l’atenció 
que inclogui l’excursionisme en la llista d’exemples, 
ja que, fins aleshores, aquesta activitat era concebu-
da com una activitat de lleure. Amb aquesta inclusió, 
li atribuïa un concepte modern, que el tornà a remar-
car coherentment en l’entrada excursionisme: «L’esport 
de fer excursions.» 
Pel que fa al tennis, destacarem, primer de tot, la defi-
nició que en fa amb característiques enciclopèdiques, 
on es poden copsar les ganes de donar a conèixer un 
nou esport; ganes que, potser, una definició lexicolò-
gica limitava. Així, vinculats a aquest camp es troben 
els termes raqueta, set, servir, xarxa i d’altres que formen 
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part del lèxic del joc de la pilota, ja que no hem d’obli-
dar, com hem vist abans, que, d’una banda, Pompeu 
Fabra havia estat jugador de pilota en l’estada que féu a 
Bilbao i, de l’altra, que l’origen del tennis s’ha d’anar a 
buscar, precisament, en el joc de la pilota, és a dir, que 
la trajectòria esportiva de Fabra havia seguit els passos 
de l’evolució del tennis i que, per tant, era lògic que en 
compartissin la terminologia. Tanmateix, també s’hi 
troben termes específics de la pilota, com cesta, encestar, 
palista, pelotari, pilotejar, saco, etc.
Pel que fa al futbol, destacarem una altra vegada la 
descripció enciclopèdica que en fa, semblant a la del 
tennis, potser seguint la mateixa voluntat didàctica, i 
sobretot l’adaptació fonogràfica de manlleus com còr-
ner, gol o xut, a partir de les pronúncies originals dels 
mots anglesos corner, goal i shoot, respectivament, o el 
mateix terme futbol, de la forma anglesa foot ball, que ha 
servit com a exemple per a la denominació d’esports 
posteriors: basquetbol, beisbol, handbol, etc. Dins d’aquest 
apartat podem incloure els termes crol o tenis, que també 
són una adaptació de les formes angleses crawl o tennis. 
No tanta fortuna ha tingut el mot tim, adaptació de la 
pronúncia del mot anglès team, que pos-
teriorment ha estat bandejat i substituït 
per la forma alternativa pròpia: equip.
Cal remarcar la poca presència de man-
lleus sense adaptació que Fabra hi inclo-
ïa i que ens han arribat fins als nostres 
dies: amateur i handicap. En el cas del mot 
rugby, cal pensar que l’adopció de la for-
ma original obeeix al fet de ser un terme 
d’origen toponímic.
També s’hi poden trobar dos esports 
molt elitistes de l’època, com són l’esgrima i l’equi-
tació. Tots dos són definits amb el descriptor art i no 
pas amb esport. Sorprèn la quantitat d’entrades que va 
dedicar a l’esgrima, que, tot i ser un esport que neces-
sita una gran quantitat de material de protecció i que té 
una tècnica molt descrita i reglamentada, la presència 
en el diccionari és desproporcionada si la comparem 
amb el nombre de practicants d’altres esports, com ara 
el ciclisme, que en tenia molts més. Així, hi trobem: 
assalt, atac, contra, desafiar, desembeinar, floreig, florejar, flo-
ret, guàrdia, màscara, planta, plastró, puny, etc.; en canvi, 
encara es debatia el nom del giny amb què es practica-
va el ciclisme: no se sabia si calia dir-ne bicicle, bicicleta 
o velocípede. També altres esports de combat, com ara 
la lluita o la boxa, amb força seguidors, hi tenien poca 
incidència terminològica.
Podem suposar que aquesta presència de termes 
esgrimístics provenien del Dictionnaire général de la lan-
gue française d’Adolphe Hatzfeld, Arsène Darmesteter i 
Antoine Thomas, aparegut entre el 1890 i el 1902, atès 
que a França sí que era i és un esport amb molts més 
practicants. 
Finalment, s’hi observa, d’una banda, la presència 
de jocs que, actualment, estan en la frontera de ser con-
siderats esports, com les bitlles i les botxes, i, de l’al-
tra, la presència d’un seguit de termes que formen part 
d’activitats que, abans d’esdevenir pròpiament esports, 
han estat necessaris per a la supervivència de l’ésser 
humà, com la caça, la pesca o la vela. Pel que fa, con-
cretament, a la caça, cal remarcar que el diccionari està 
farcit de termes sobre tècniques de caça amb trampa, 
que són un reflex de l’època i que descriuen la riquesa 
de l’enginy humà per a aconseguir menjar: brell, brill, 
brillador, brillar, engranall, envescar, enze, furar, gabió, gruer, 
llacera, trema, etc., les quals, actualment, són tècniques 
prohibides per la llei. 
L’esport, font de manlleus
La irrupció d’alguns esports com a fenomen popular 
al tombant del segle xix va comportar la introducció de 
moltes paraules desconegudes fins en aquell moment, 
que afectaven no solament els practicants de cada un 
d’aquells esports, sinó els afeccionats que s’hi anaven 
afegint i, conseqüentment i progressiva, la societat en 
general. 
Pompeu Fabra, amant de l’esport i esportista ell 
mateix, va comprendre ben aviat que aquella profusió 
de mots nous, d’arrel i de significat, s’havia de con-
trolar i calia procurar que s’anés incorporant al lèxic 
comú seguint unes normes ortogràfiques i morfolò-
giques que obeïssin a les característiques de la nostra 
llengua. La procedència d’aquests mots, majorment de 
l’anglès, els feia normalment poc assimilables a qual-
sevol etimologia nostrada i, per tant, difícils d’adaptar 
mitjançant un simple procés morfològic.
Així i tot, Fabra sabia que, per a incidir en la regulació 
d’una paraula, calia que ja tingués una certa implantació 
en el vocabulari habitual, perquè era bo poder tenir pre-
sent tant el caire fonètic com el valor semàntic que ana-
va adquirint. La integració d’un mot aliè al llenguatge 
usual podia venir per una via lògica i fins i tot planera, 
donar lloc a diverses possibilitats o, segons com, plan-
tejar dificultats formals d’adaptació.
Des de la gran tribuna de construcció del català 
modern que van ser les seves Converses filològiques (La 
Publicitat, 1919-1928; Fabra, 2010) va establir pautes 
de com convenia encarar aquesta qüestió. El criteri 
que, segons ell, havia de prevaler era que, «quan un 
mot anglès que no ha trobat la seva traducció catalana 
és ja d’un ús general i pot considerar-se una adqui-
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Ni la pràctica de l’excursionisme ni l’estudi de la llengua 
no m’han donat mai cap disgust.
Distreu, interessa, i, pels seus moviments ràpids i bells, 
dóna una màxima agilitat al cos. A més a més, és dels pocs 
esports [el tennis] que permet jugar a les dones 
i a tothom fins una edat avançada. 
(La Veu de Catalunya, 4-12-1927)
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sició definitiva de la llengua, és qüestió d’escriure’l a 
la catalana, sempre però que la seva pronunciació no 
sigui massa allunyada de la que té el mot en la llen-
gua originària» (conversa 356). La norma, com s’ha 
demostrat a bastament, era vàlida en general, però no 
sempre fàcil d’aplicar. Al costat de football/futbol i goal/
gol, hi havia casos vacil·lants com hands i referee que es 
decantaven popularment per gems, forma extravagant 
pronunciada amb la j a la castellana, i refli, que no era 
una solució convincent (converses 356 i 359).
Aquesta problemàtica i la solució que en cada cas 
s’ha anat imposant queden reflectides d’una manera 
sumària en la simple anàlisi d’una dotzena de mots 
del lèxic del futbol, que és en el que Fabra va centrar 
més l’atenció, a causa, ben segur, de la implantació i la 
incidència en el llenguatge popular que anava adquirint 
aquest esport. A partir de la forma anglesa original, la 
taula següent mostra el procés que han anat seguint 
alguns termes.
Un cop d’ull a aquests mots permet de veure que, en 
conjunt, l’evolució que han seguit ha respost a la con-
signa fabriana: futbol (converses 748 i 792), gol i córner 
(DGLC, còrner), amb una adaptació directa de l’original; 
porter, àrbitre, penal i partit (amb la incorporació recent 
de matx), amb una forma catalana consolidada; orsai i 
linier (DF, línier), amb adaptacions ben pròpies al costat 
de la més literal, solucions totes que ja són esbossades, 
amb voluntat normativa, en la conversa 359.
La gran quantitat de manlleus que, posteriorment, 
s’han anat incorporant al nostre lèxic procedents no 
solament de molts altres esports sinó també del camp 
de la ciència, la informàtica i la tecnologia en gene-
ral han seguit, com no podia ser altrament, un pro-
cés semblant d’assimilació. El nombrós conjunt de 
diccionaris terminològics que han sorgit darrerament 
gràcies a l’acció efectiva i decisiva del TERMCAT en 
donen fe. La fixació dels noms d’esports com hoquei, 
basquetbol, rugbi, pentatló o handbol i molts termes que 
se’n deriven, com esprint, driblar, esmaixar, estic, xut a 
pals o, encara, dopatge, con-
firmen l’encert de la teo-
ria. Ben cert és que strike 
(beisbol), croisé (esgrima) 
o steeple chase (hípica), per 
exemple,  encara  no  han 
fet el salt a una forma prò-
pia i poden plantejar dub-
tes a un lector català sobre 
com han de ser pronunci-
ats; però això també passa, 
i potser més injustificada-
ment, amb mots que for-
men part del nostre lèxic 
normatiu com el saborós 
foie gras (?fuagrà) o el clàs-
sic i espirituós whisky (?uis-
qui).
En conjunt, l’escomesa 
de què va ser objecte en tots 
els sentits la nostra llengua 
durant el  segle passat  va 
posar a prova la seva con-
sistència i, pel que fa a la 
capacitat d’assimilació de 
factors externs, podem dir 
que se’n va sortir més que 
airosa.  Fabra  hi  va  estar 
amatent i, amb el seu crite-
ri lúcid, ens va assenyalar el 
camí per a aconseguir-ho. 
Ara, en honor seu, ens cor-
respon de continuar el seu 
guiatge amb perseverança i 
sense cap complex. 
Taula. Evolució de termes esportius d’origen anglès
Terme anglès DGLC (1932) DF (1992) DIEC2 (2007) DGE (2010)
football futbol futbol futbol futbol
goal gol gol gol gol
corner còrner córner córner córner
match partit partit partit
matx
partit
matx
penalty penal penal penal
referee àrbitre -a àrbitre -a àrbitre -a àrbitre -a
goalkeeper porter -a porter -a porter -a porter -a
hands mans mans
out fora de banda fora de banda
offside orsai
fora de joc
orsai
fora de joc
orsai
fora de joc
linesman línier
jutge -essa de línia
linier linier
jutge -essa de línia
free kick tir lliure tir lliure
Sigles emprades: DGLC: Diccionari general de la llengua catalana (Fabra, 1932); DF: Diccionari de 
futbol (TERMCAT, 1992); DIEC2: Diccionari de la llengua catalana (2a ed, IEC, 2007); DGE: Diccionari 
general de l’esport (TERMCAT, 2010).
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